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&DPSXV SROLFH DUH LQYHVWLJDWLQJ D FDVH RI
DPPXQLWLRQIRXQGRQFDPSXV0RQGD\
$WDPQHDUURRPLQ)DQHU+DOODSHUVRQ
ZDV WKURZLQJ DZD\ WUDVKZKHQ WKH\ GLVFRYHUHG D
ER[ ODEHOHG DPPXQLWLRQ VDLG /LHXWHQDQW +DUROG
7XFNHU D SROLFH RIÀFHU ZLWK WKH 'HSDUWPHQW RI
3XEOLF6DIHW\
2Q7XHVGD\KHVDLGWKHRZQHURIWKHEXOOHWVKDG
QRW EHHQ GLVFRYHUHG EXW WKH GHSDUWPHQWZDQWV WR
NQRZZK\WKH\ZHUHRQFDPSXV
,QRUGHUWRSRVVHVVDPPXQLWLRQRUDZHDSRQRQ
FDPSXV7XFNHU VDLG DQ LQGLYLGXDOZRXOG KDYH WR
JRWKURXJKWKH'HSDUWPHQWRI3XEOLF6DIHW\DQGLW
ZRXOGKDYHWREHVSHFLDOFLUFXPVWDQFHV2WKHUZLVH
KH VDLG WKH GHSDUWPHQW KROGV VXFK HTXLSPHQW IRU
SHRSOHDWWKHRIÀFH
´%HFDXVHLW·VDVFKRRO³DVWDWHXQLYHUVLW\³\RX
ZRXOGQ·WEHDEOHWRFDUU\DPPXQLWLRQQRUPDOO\µKH
VDLG
,IWKHVXVSHFWLVIRXQGKHVDLGWKH\ZRXOGQRW
QHFHVVDULO\EHSXQLVKHG
´:HZRXOGOLNHWRGHWHUPLQHWKHFLUFXPVWDQFHVµ
KHVDLG
7XFNHUVDLGWKHER[ZDVDVPDOOYDULHW\SDFNRI
IRXUER[HVZKLFKRULJLQDOO\ZRXOGKDYHFRQWDLQHG
URXQGVRIGLIIHUHQWEXOOHWVDOWRJHWKHU
7KHUHZHUHRQO\WZRER[HVOHIWLQWKHFRQWDLQHU
DERXWURXQGVRIORQJULÁHW\SHDPPXQLWLRQ
ZDVIRXQG7XFNHUVDLG
+HVDLGKHZDVQRWVXUHZKDWW\SHWKHPLVVLQJ
EXOOHWVZRXOGKDYHEHHQ
%HFDXVHWKHUHDUHQRVXUYHLOODQFHFDPHUDVLQVLGH
)DQHU+DOO7XFNHUVDLGWKHUHLVQRZD\WRLGHQWLI\
WKHRZQHU
´:HGRQ·WNQRZLILWZDVGLVFDUGHGE\DFFLGHQWRU
LILWZDVDKXQWHUZKRKDGLWZHGRQ·WNQRZDQ\WKLQJ
UHDOO\DERXWLWRWKHUWKDQLWZDVWKHUHµKHVDLG
+H VDLG WKH GHSDUWPHQW GRHV QRW VXVSHFW IRXO
SOD\
7XFNHUVDLGLQKLVWLPHZLWKWKHGHSDUWPHQWWKLV
LVWKHÀUVWFDVHOLNHWKLVKHKDVHQFRXQWHUHG7KHUH
DUHH[WUDSDWUROVLQWKHDUHDEXWKHVDLGKHGRHVQ·W
NQRZLIWKH\ZLOOÀQGWKHVXVSHFW
´,W MXVW GHSHQGV RQ ZKHWKHU LW ZDV D PLVWDNH
RU QRW RU LI WKH\ PD\ ZDQW WR XVH WKH EXOOHWV
OHJLWLPDWHO\ ,W GRHVQ·WPDNH VHQVH WR WKURZDZD\
SHUIHFWO\JRRGDPPXQLWLRQVRWKH\PD\KDYHEHHQ
FDXJKWXSLQVRPHWKLQJZHGRQ·WUHDOO\NQRZµKH
VDLG
+H VDLG WKH DPPXQLWLRQ LV IRU D ORQJ ULÁH
FRPPRQIRUKXQWLQJ
´3HRSOH LQ WKLV DUHD GR WDNH KXQWLQJ YHU\
VHULRXVO\µ KH VDLG ´6R WRPH LW·V OLNH VRPHERG\
GLVFDUGLQJDGROODUELOOµ
0LFKHOOH 3HWULN WKH JUDGXDWH VHFUHWDU\ IRU WKH
GHSDUWPHQWRISROLWLFDOVFLHQFHVDLGWKHVWXGHQWZKR
GLVFRYHUHG WKHVKHOOV WROG3HWULNDERXW LWÀUVW6KH
VDLGVKHFRXOGQ·WLPDJLQHZK\WKHEXOOHWVZRXOGEH
WKHUH
´,W·V DPPXQLWLRQ DQG WKLV LV D XQLYHUVLW\µ VKH
VDLG
6KHVDLGWKHVWXGHQWZKRIRXQGWKHEXOOHWVZDV
VXUSULVHG EXW FDOP DERXW LW$IWHU VSHDNLQJ WR WKH
VWXGHQWVKHVDLGVKHFDOOHGWKHFDPSXVSROLFH
7UDLOVWR$GYHQWXUHWKHHPHUJLQJUHJLRQDO
WRXULVPGHYHORSPHQWRIÀFHDWWKHXQLYHUVLW\
LVRQWKHWUDLOWRQRZKHUHDVLWZDLWVIRUVWDWH
IXQGLQJWRDUULYH
7KHQHZRIÀFHWKDWZDVFUHDWHGGXULQJWKH
VXPPHU WRSURPRWH WRXULVPLQ WKHUHJLRQ LV
VODWHGWRRSHQIRUEXVLQHVVDW6RXWKHUQ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\ &DUERQGDOH LQ 4XLJOH\ +DOO DV
VRRQDVIXQGLQJIRUWKHSURJUDPLVUHOHDVHGE\
WKHVWDWH
7KHLQWHULPH[HFXWLYHGLUHFWRUIRU7UDLOVWR
$GYHQWXUH*HRUJH:KLWHKHDGVDLGWKHQHZ
UHJLRQDO WRXULVP GHYHORSPHQW RIÀFH ZKLFK
ZLOO SURYLGH FXVWRPHU VHUYLFH DQG FRQGXFW
UHVHDUFK IRU ORFDO WRXULVP DJHQFLHV ZLWKLQ
WKH  VRXWKHUQ FRXQWLHV RI ,OOLQRLVZLOO EH
D PRGHO SURJUDP ZLWK VRPH VLPLODULWLHV WR
LWV SUHGHFHVVRU WKH IRUPHU 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
7RXULVP'HYHORSPHQW2IÀFHLQ0DULRQ
7KH ODWWHU FORVHG LQ  EHFDXVH RI
FXWEDFNVLQVWDWHIXQGLQJ
´1RZ LW·V UHDOO\ D ZKROH QHZ DQLPDOµ
:KLWHKHDGVDLG´,·PKRSHIXOLWSURYHVWREH
VRPHWKLQJ WKDW FRXOG EH XVHG E\ WKH RWKHU
WKUHHUHJLRQDOWRXULVPRIÀFHVLQ,OOLQRLVµ
:KLWHKHDG VDLG KH·V UHDG\ WR VHW XS KLV
RIÀFH LQ WKH 'HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH·V
+RVSLWDOLW\ DQG 7RXULVP $GPLQLVWUDWLRQ
VHFWLRQ DV VRRQ DV WKH PRQH\ IURP D VWDWH
WRXULVPJUDQWLVGLVEXUVHG
7KH JUDQW ZDV VXEPLWWHG E\ WKH
XQLYHUVLW\·V +RVSLWDOLW\ DQG 7RXULVP
$GPLQLVWUDWLRQ DQG DSSURYHG LQ -DQXDU\ E\
WKH ,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI &RPPHUFH DQG
(FRQRPLF2SSRUWXQLW\
:KLWHKHDGVDLGKH·VLGHQWLÀHGDVSDFHLQ
4XLJOH\+DOO DQG KDV DFTXLUHG VRPH RIÀFH
IXUQLWXUH³DGHVNDFKDLUDQGDÀOHFDELQHW
³DQGWKHJUDQWZLOOIXQGWZRVWXGHQWZRUNHUV
IURPWKHKRVSLWDOLW\DQGWRXULVPGLYLVLRQ
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Members of the SIU football team lift part of a fallen tree Tuesday at the Shawnee Hills Golf Course in Harrisburg. The 
team volunteered its time to help clean up the course, which was littered with debris and fallen trees from Wednesday’s 
tornado. “I love it and the community needs it,” said senior fullback Zach Duck, of Shelbyville. “It’s a group effort and 
it is nice how everyone is coming together.”
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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Tourism Increase 
from 2009
Alexander $5.6 million 6.2%
Edwards $2.6 million 3.8%
Franklin $29.4 millionFranklin 2.3%
Gallatin $3.5 million 6.2%
$4.8 millionHamilton 1.2%
Hardin $7.7 million 8.0%
$61.2 millionJackson 5.3%
Je!erson $83.7 million 6.6%
$16.9 millionJohnson 2.5%
Massac $63.5 million 0.5%
$23.5 millionPerry 3.4%
Pope $5.3 million 9.5%
$3.4 millionPulaski 1.8%
Saline $15.7 million 4.4%
$8.8 millionUnion 6.7%
Wabash $9.0 million 11.1%
$9.9 millionWayne 11.9%
White $19.6 million 4.6%
$106.5 millionWilliamson 9.2%
Budget
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Corrections 
Tuesday’s edition of the Daily Egyptian  should have said the derecho in Carbondale was in May 2009. 
! e Daily Egyptian  regrets this error.
City police responded to a 
residence on the 2400 block of 
Southern Illinois Avenue Monday in 
response to a residential burglary. 
An unknown suspect entered 
the residence and stole property 
between 12 p.m. March 1 and 1 
p.m. March 5, according to the 
Carbondale police report. The 
incident is still under investigation.
City police responded to 
a report of a bank robbery in 
progress at the Bank of Carbondale 
on 216 E. Main St. Monday at 12:59 
p.m. When officers arrived, a man 
identified as Carbondale resident 
Darrell L. Hendricks, age 30, was still 
inside, armed with a knife. Officers 
subdued Hendricks and arrested 
him without further incident. 
No one at the bank was injured 
during the incident. Hendricks 
was charged with armed robbery, 
unlawful use of weapons by a felon 
and was incarcerated at the Jackson 
County Jail. The incident is still 
under investigation.
City police responded to a 
residence on the 200 block of South 
Poplar Street Friday in response to 
a residential burglary. An unknown 
suspect entered the residence and 
stole property between 8:10 a.m. 
and 12:30 p.m. The incident is still 
under investigation.
Jasmine N. Harvey, a sophomore from 
Chicago, was arrested by campus police 
Friday at Neely Hall because of a failure 
to appear on a warrant out of Jackson 
County. Harvey posted $575 cash bond.
Tiara L. Washington, a non-SIUC 
student from Alsip, was arrested 
Friday at Neely Hall because of a 
failure to appear warrant out of 
Jackson County. The 19-year-old 
was unable to post the required 
bond and was transported to the 
Jackson County Jail.
Damond Rashaid Hayes, a 
junior from Chicago, posted $150 
cash bond Friday at East Park and 
Schneider Hall for a suspended 
drivers license. Hayes, 21, was 
released.
An SIUC student reported to 
police Feb. 29 she received two 
letters that disturbed her from 
an unidentified suspect. The 
letters were not threatening in 
nature. Campus police responded 
to the incident, which is under 
investigation, Feb. 29 at the Lesar 
Law Building.
Kenneth E. Newsome, a senior 
from Decatur, was arrested by 
campus police Friday at Wall and 
Grand Apartments and issued a 
Carbondale City notice to appear 
for disorderly conduct. Newsome 
was later released.
Carbondale Police
DPS Crime Log
Police Blotter
March 7
7KH &DUERQGDOH &LW\ &RXQFLO
YRWHG WR DGRSW D UHVROXWLRQ
DSSURYLQJ WKH SODQ IRU WKH IRXUWK
SKDVH RI FRQVWUXFWLRQ DW WKH
3DUNYLHZ $SDUWPHQWV GXULQJ LWV
UHJXODUPHHWLQJ7XHVGD\
&RXQFLOPDQ 'RQ 0RQW\ VDLG
WKH FRQVWUXFWLRQ DW 3DUNYLHZ
$SDUWPHQWV ZDV D SRVLWLYH WUHQG
7KHWUDLOHUSDUNWKDWKDGEHHQWKHUH
ZDV IDVW DQG HFRQRPLFDO KRXVLQJ
GXULQJ WKH FLW\·V UDSLG JURZWK
SHULRG LQ WKH V DQG V
EXWUHSODFLQJLWZLWKWKHDSDUWPHQW
FRPSOH[ ZDV EHQHÀFLDO IRU WKH
FRPPXQLW\KHVDLG
,Q  WKH &LW\ &RXQFLO
DSSURYHG DQ RUGLQDQFH WR UH]RQH
SURSHUW\DW(DVW3DUN6WIURP
QHLJKERUKRRGEXVLQHVVDQGSODQQHG
PRELOH KRPH XVH WR SODQQHG XQLW
GHYHORSPHQWRUDSDUWPHQWXVH
´, WKLQN WKDW·V TXLWH DQ
LPSURYHPHQW DQG , WKDQN WKH
GHYHORSHU IRU JRLQJ IRUZDUG ZLWK
WKLVSURMHFWµ0RQW\VDLG
&RXQFLOPDQ /HH )URQDEDUJHU
DVNHG LI WKH UHFUHDWLRQ DUHD DW
3DUNYLHZ $SDUWPHQWV ZKLFK ZDV
RULJLQDOO\ SODQQHG IRU LQVWDOODWLRQ
DIWHUWKHÀUVWSKDVHRIFRQVWUXFWLRQ
KDGEHHQFRPSOHWHG
&KULV:DOODFH WKHFLW\·VVHQLRU
SODQQHU VDLG WKH UHFUHDWLRQ DUHD
ZDVVWLOODYDFDQWORWZLWKQRUHDO
VWUXFWXUHV\HWDQGWKDWWKHEUXVKRQ
WKHORWZRXOGEHFOHDQHGXSZLWKLQ
GD\V
7KH YRWH WR DSSURYH WKH
UHVROXWLRQZDV&RXQFLOZRPDQ
&RUHQH 0F'DQLHO KDG EHHQ
H[FXVHGIURPWKHPHHWLQJWRDWWHQG
5HG&URVV7UDLQLQJ
&RPPHQWV IURP FLWL]HQV ZHUH
KHDUGE\WKHFRXQFLOPHPEHUV
&DUERQGDOH UHVLGHQW %DUU\
6SHKQ VDLG KH WKRXJKW WKH FLW\
VKRXOG LQVWDOO D VWRS VLJQ DW WKH
HQWUDQFHRI WKHPRELOHKRPHSDUN
DW&KDUOHV5G
0D\RU -RHO )ULW]OHU VDLG WKH
PRELOH KRPH SDUN GULYHZD\ ZDV
SULYDWH SURSHUW\ DQG WKH FLW\
FRXOGQRWOHJDOO\SODFHDVWRSVLJQ
WKHUH EXW WKH FLW\ FRXOG UHTXHVW
WKH SURSHUW\ RZQHU LQVWDOO D VWRS
VLJQ IRU WKH VDIHW\ RI WKH SDUN·V
UHVLGHQWV
&DUERQGDOHUHVLGHQW/RULH$OOHQ
VDLG VKH OLYHG  PLOHV ZHVW RI D
JDUDJH WKDW VKRXOGQ·W EH WKHUH
UHIHUULQJ WR WKH 2DNODQG $XWR
5HSDLU 6KRS ZKLFK RSHQHG LQ
'HFHPEHU  7KH UHSDLU VKRS
ZDVHUURQHRXVO\ LVVXHGDEXVLQHVV
SHUPLW LQ $XJXVW E\ WKH FLW\ LQ
DQ DUHD WKDW LV QRW ]RQHG IRU DXWR
UHSDLUEXVLQHVVHV
$OOHQVDLGWKHUHZDVJUDIÀWLRQ
WKHEXLOGLQJDVZHOO
)ULW]OHUVDLGWKHFLW\ZDVZRUNLQJ
WRKHOSWKHDXWRVKRSRZQHUUHORFDWH
KLVEXVLQHVVDQGWKHFLW\ZRXOGORRN
LQWRWKHJUDIÀWLSUREOHP
&RXQFLOZRPDQ-DQH$GDPVVDLG
WKHFLW\VKRXOGPRYHH[SHGLWLRXVO\
RQWKHPDWWHU
´,WKLQNLW·VYHU\LPSRUWDQWWKDW
WKHRSHUDWRURIWKHDXWRUHSDLUVKRS
ÀQGDQRWKHUSODFHWRUHQWµVKHVDLG
6KH VDLG LW ZDVQ·W WKH RZQHU·V
IDXOW WKH SHUPLW HUURU KDG EHHQ
PDGH EXW PRYLQJ VRRQ PDNHV
VHQVHVRKHZRXOGQ·WEHWRRVHWWOHG
LQKLVFXUUHQWORFDWLRQ
´, NQRZ LW·V D WUHPHQGRXV
LUULWDQW WR WKH QHLJKERUVµ $GDPV
VDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
+H VDLG D SURJUDP UHVSRQVLEOH
IRU GHWHUPLQLQJ WKH HFRQRPLF
LPSDFWRI WRXULVP LQ WKH UHJLRQ LV
EHLQJGHYHORSHG
7RXULVPVSHFLDOLVWVZLOOFRQGXFW
VXUYH\V WR EHWWHU XQGHUVWDQG
WUDYHOHUV·LQWHUHVWV
7KH RIÀFH ZLOO DVVLVW FRXQW\
DQG YLOODJH HPSOR\HHV WDVNHG
ZLWK DWWUDFWLQJ WRXULVWV WR WKHLU
PXQLFLSDOLWLHV E\ KROGLQJ GD\
ORQJ RQVLWH WUDLQLQJ VHPLQDUV
:KLWHKHDGVDLG
´, GRQ·W DQWLFLSDWH PXFK IRRW
WUDIÀFKHUHµ:KLWHKHDGVDLG
+H VDLG KH SODQV WR WUDYHO WR
WRXULVP VLWHV ZLWKLQ VRXWKHUQ
,OOLQRLV WKDW UHTXHVW VHUYLFHV
IURP KLV RIÀFH DQG WKDW GD\WR
GD\ EXVLQHVV VXFK DV DQVZHULQJ
SKRQHFDOOVZLOOEHKDQGOHGE\WKH
VWXGHQWHPSOR\HHV
'HEELH0RRUH WKH&DUERQGDOH
&RQYHQWLRQDQG7RXULVP%XUHDX·V
H[HFXWLYH GLUHFWRU VDLG WKH
GHFLVLRQWRORFDWHWKHQHZWRXULVP
RIÀFHLQWKHKRVSLWDOLW\DQGWRXULVP
GHSDUWPHQW ZDV ZLVH EHFDXVH
VWXGHQWV ZLOO UHFHLYH RQWKHMRE
WUDLQLQJ LQ WKH WRXULVP LQGXVWU\
DQG ZLOO EH DEOH WR SDUWLFLSDWH LQ
WKHUHVHDUFKDFWLYLWLHVRIWKHRIÀFH
,QWXUQVWXGHQWVFDQSURYLGHVRPH
RI WKHPDQSRZHU QHHGHG WR JURZ
WKHSURJUDP
0RRUH VDLG WKH ÀYH WRXULVP
EXUHDXVORFDWHGLQVRXWKHUQ,OOLQRLV
FDPHWRJHWKHUWRGHYHORSWKHSODQ
IRUWKHQHZUHJLRQDORIÀFHDIWHUWKH
VWDWHEXGJHWFULVLV LQFDXVHG
D ODSVH LQ VWDWH IXQGLQJ WR WKH
IRUPHU 6RXWKHUQ ,OOLQRLV 7RXULVP
'HYHORSPHQW2IÀFHLQ0DULRQ
0RRUHVDLGHDFKRIWKHH[HFXWLYH
GLUHFWRUVRIWKHÀYHEXUHDXVKDYHD
VHDWRQWKHERDUGRIGLUHFWRUVRIWKH
QHZUHJLRQDOWRXULVPGHYHORSPHQW
RIÀFHDWWKHFDPSXV
7KH ÀYH EXUHDXV DUH WKH
6RXWKHUQPRVW ,OOLQRLV 7RXULVP
%XUHDX LQ $QQD WKH 7RXULVP
%XUHDX ,OOLQRL6RXWK LQ 6ZDQVHD
WKH :LOOLDPVRQ &RXQW\ 7RXULVP
%XUHDXLQ0DULRQWKH0W9HUQRQ
&RQYHQWLRQ DQG 7RXULVP %XUHDX
DQG WKH &DUERQGDOH &RQYHQWLRQ
DQG7RXULVP%XUHDXDFFRUGLQJWR
WKH,OOLQRLVVWDWHWRXULVPZHEVLWH
&LQG\ %HQHÀHOG&DLQ IURP
WKH6RXWKHUQPRVW ,OOLQRLV7RXULVP
%XUHDX VDLG WKH QHZ UHJLRQDO
ERDUGIRU7UDLOV WR$GYHQWXUHZLOO
ZRUN LQ DQ DGYLVRU\ FDSDFLW\ DQG
ZLOO RSHUDWH GLIIHUHQWO\ IURP WKH
GHYHORSPHQW RIÀFH WKDW FORVHG LQ

´,QWKHSDVWLWZDVDJRYHUQLQJ
ERDUGµ%HQHÀHOG&DLQVDLG
6KDQQRQ -RKQVRQ IURP WKH
:LOOLDPVRQ &RXQW\ 7RXULVP
%XUHDX VDLG WKH QHZ UHJLRQDO
ERDUG PHW IRU D EUDLQVWRUPLQJ
PHHWLQJ EHIRUH WKH JUDQW ZDV
ZULWWHQ
7KH JURXS GLVFXVVHG KRZ D
UHJLRQDO RIÀFH FRXOG EHQHÀW IURP
WRXULVPLQWKHDUHDVKHVDLG
´:H DOO KDYH WRZRUN WRJHWKHU
ZLWK WKH VDPH SXUSRVHµ -RKQVRQ
VDLG ´:H ZDQW WR EULQJ WKH
VRXWKHUQ ,OOLQRLV UHJLRQ WR D WRS
FKRLFHGHVWLQDWLRQµ
0RRUH VDLG GHVSLWH FULWLFLVP
RI KHU LQYROYHPHQW LQZULWLQJ WKH
JUDQW SURSRVDO VKH LV FRQÀGHQW
WKH UHJLRQDO WRXULVP GHYHORSPHQW
RIÀFH ZLOO ÁRXULVK LQ LWV QHZ
ORFDWLRQRQFDPSXV
´,I DQ\WKLQJ FRPHV RXW RI WKLV
XQUHVW LW·V WKDW QHZ DWWHQWLRQ
LV SODFHG RQ WKH VXFFHVV RI WKH
WRXULVPSURJUDPRQFDPSXVµ VKH
VDLG´ ,W·VDQH[FHSWLRQDOSURJUDPµ
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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Dan Savage, co-founder of the It Gets Better project, speaks 
Monday at the Student Center. Savage said the project was created 
to give GLBT kids hope for acceptance and a better future.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
'DQ6DYDJHEULQJV/*%7DFWLYLVPWRFDPSXV
Dan Savage was a 27-year-old video 
store manager when he started his sex 
advice column, “Savage Love,” for the 
Seattle weekly newspaper ! e Stranger.
“Savage Love” would go on to 
become the most popular syndicated 
sex-advice column in the country, 
and 19 years later, Dan Savage is at 
the forefront of gay, lesbian, bisexual 
and transgender activism through 
his support program, the It Gets 
Better Project.
Savage shared his experiences with 
the project to a crowd of 700 students, 
sta"  and community members 
Monday night in the Student Center.
Savage said he and his husband 
Terry Miller founded the Internet-
based project in September 2010 a# er 
Savage visited the Facebook memorial 
page for Billy Lucas, a 15-year-old 
Indiana high school student who 
hanged himself a# er being bullied 
about his perceived sexuality. 
Savage said he was disgusted that 
the same students who ridiculed 
Lucas in life were doing the same in 
his death by leaving negative messages 
on his memorial page.
Within the same month, Tyler 
Clementi, 18; Asher Brown, 13; 
Raymond Chase, 19; and Seth Walsh, 
13, committed suicide a# er being 
taunted about their homosexuality.
Savage said despite the damaging 
messages students had posted on 
Lucas’ page, he saw an upli# ing 
comment that read, “I wish I could tell 
Billy Lucas it gets better, rest in peace.”
He said the message struck a nerve 
and served as the basis for the It Gets 
Better Project. 
Savage said he knew as an openly 
gay sex advice columnist, he wouldn’t 
be allowed into high schools and middle 
schools to speak to the students who he 
said were most at risk. But Savage said he 
realized through the Internet, he could 
speak to LGBT youth directly, without 
permission or invitation.
Since its launch, there have been 
an estimated 50,000 videos and one 
million participants in the project, 
including Ellen DeGeneres, Hillary 
Clinton, Bill Maher and President 
and First Lady Barack and Michelle 
Obama.
Savage said though he recognizes 
the validity celebrities have had on 
the project, it is not the basis of the 
organization.
“So many celebrities have 
submitted videos now that people 
thought we started as a celeb-based 
campaign, and we did not,” Savage 
said. “We were just asking everyday, 
average, ordinary LGBT people to tell 
their stories because we didn’t want 
kids to think in order to be happy, 
loved and safe when I grow up, I have 
to be (a celebrity).”
Brock Navarro, the marketing 
and social media graduate assistant 
for Saluki First Year and University 
College, said the program brought 
Savage to campus because the It Gets 
Better Project speaks to the issues a 
number of $ rst-year students have 
dealt or are dealing with.
! e GLBT Resource Center acted 
as a partner for the event. 
Wendy Weinhold, GLBT Resource 
Center coordinator, said Savage’s 
lecture and the It Gets Better Project are 
rooted in unity and accepting people's 
di" erences.
“Whether it’s coming together 
with your family, with your friends, 
as communities, as a university, Dan 
o" ers a reminder of how important 
it is to come together, and that is one 
of the most important messages of the 
It Gets Better Project," Weinhold said. 
"I thought he o" ered us a tremendous 
opportunity to look within ourselves 
and say, 'Are we taking care of our 
own?' And if not, what can we do to 
better accomplish that goal?"
Marisela Favela, a junior from 
Chicago studying special education, 
said she has referred It Gets Better to 
many of her friends and peers who are 
struggling with their sexuality.
Favela said she looked to the 
Internet in high school and turned to 
any movies or articles that addressed 
homosexuality. She said $ lms like, “But 
I’m a Cheerleader,” and books by Sarah 
Waters gave her a voice she said she 
couldn’t have gotten elsewhere.
“My parents are still in denial. My 
brothers knew it, but the $ rst support 
system I had were my friends,” Favela 
said. “! ey were just awesome to me 
and it was really surprising to me. 
! ey were a really good in% uence on 
me, especially when I got to the point 
where like I can say it now.”
Favela said she plans on being a 
change agent in secondary education, 
where she said a majority of the 
sexuality-based oppression is the 
harshest. She said she plans to begin 
her career in middle schools and then 
make the transition to high schools.
“I haven’t been in the $ eld yet, 
so I’m not for sure what’s going to 
happen, but I do know I’m going to 
be a teacher, and I do feel like I’m a 
good role model, especially for LGBT 
kids,” Favela said. “! ey need an 
adult in the classroom because the 
bullying is ignored and (teachers) just 
let it happen, and I would not let any 
bullying of any type happen.”
Favela said college has been a 
supportive environment, and she has 
found many students who have had 
similar experiences to hers. 
She said programs such as the GLBT 
Resource Center are important to 
campuses and help unify the university.
Weinhold said the experiences 
of queer youth vary both before and 
during college, but she said that for 
most students, university life is a time 
of relief and independence.
Savage said he agrees and hopes 
college students will continue to be 
allies and support systems for GLBT 
youth. He said despite all the praise and 
publicity the It Gets Better Project has 
received during the past year and a half, 
the aim of the project is to stop tragedy.
“! e goal was not to have the 
biggest YouTube channel. ! e goal is 
to save lives, and we know we’ve done 
that,” Savage said. “When an LGBT kid 
doesn’t kill himself or herself, it doesn’t 
make the news. But we’ve heard from 
hundreds of LGBT kids who were 
helped and literally saved by these 
videos. What more could you ask for?”
To view SIUC's It Gets Better 
video, please visit http://www.
youtube.com/user/glbtrc.
Brendan Smith can be reached at 
bsmith@dailyegyptian.com
 or 536-3311 ext. 248.
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,VUDHOL3ULPH0LQLVWHU%HQMDPLQ1HWDQ\DKX
VYLVLWWR
:DVKLQJWRQKDVSURYRNHGDEURDGGHEDWHRYHUWKHPLOLWDU\
DQG SROLWLFDO ZLVGRP RI DQ DWWDFN RQ ,UDQ %XW VR IDU
WKHUHKDVEHHQOLWWOHDWWHQWLRQWRWKHOHJDOLVVXHVLQYROYHG
ZKLFK DUH FUXFLDO$PHULFDQ VXSSRUW IRU D SUHHPSWLYH
VWULNHZRXOGEHDYLRODWLRQRIERWKLQWHUQDWLRQDOODZDQG
WKH86&RQVWLWXWLRQ
$UWLFOH ,, RI WKH &RQVWLWXWLRQ UHTXLUHV WKH SUHVLGHQW
WR WDNH FDUH WKDW WKH ODZVEH IDLWKIXOO\ H[HFXWHG DQG
$UWLFOH9,VD\VWKDWWUHDWLHVDUHSDUWRIWKHVXSUHPHODZ
RIWKHODQG6LQFHWKH6HQDWHRYHUZKHOPLQJO\UDWLÀHGWKH
8QLWHG1DWLRQV&KDUWHUDVDWUHDW\LQWKHSUHVLGHQW
LV FRQVWLWXWLRQDOO\ UHTXLUHG WR DELGH E\ $UWLFOH  RI
WKHFKDUWHU7KLVSURYLVLRQDOORZV VWDWHV WRXVHPLOLWDU\
IRUFHLQVHOIGHIHQVHRQO\ZKHQUHVSRQGLQJWRDQDUPHG
DWWDFN3UHHPSWLYHDWWDFNVDUHDQRWKHUPDWWHU
,QWKH8QLWHG6WDWHVMRLQHGLQWKH816HFXULW\
&RXQFLO
V XQDQLPRXV FRQGHPQDWLRQ RI ,VUDHO
V SUH
HPSWLYHDVVDXOWRQDQ,UDTLQXFOHDUUHDFWRU%ULWLVK3ULPH
0LQLVWHU0DUJDUHW7KDWFKHUSXWLWEOXQWO\$UPHGDWWDFN
LQVXFKFLUFXPVWDQFHVFDQQRWEHMXVWLÀHG,WUHSUHVHQWVD
JUDYHEUHDFKRILQWHUQDWLRQDOODZ
,QVWDQGLQJZLWKWKH6HFXULW\&RXQFLOWRFRQGHPQWKH
,VUDHOLUDLGWKH5HDJDQDGPLQLVWUDWLRQZDVHPEUDFLQJD
WUDGLWLRQRI86VWDWHVPDQVKLSWKDWEHJDQZLWK6HFUHWDU\
RI6WDWH'DQLHO:HEVWHU,QWKH%ULWLVKZHUHWU\LQJ
WR VXSSUHVV D UHYROW LQ HDVWHUQ &DQDGD %HFDXVH 86
PLOLWLDVZHUHDVVLVWLQJWKHXSULVLQJWKH%ULWLVKODXQFKHG
D QLJKW UDLG LQWR1HZ<RUN VWDWH EXUQLQJ D86 VKLS
WKH66&DUROLQHDQGVHQGLQJLWRYHU1LDJDUD)DOOV$IWHU
OHQJWK\QHJRWLDWLRQV:HEVWHUJDLQHG%ULWLVKFRQVHQWWRD
WUHDW\WKDWSURKLELWHGVXFKSUHHPSWLYHVWULNHV
7KH WZR VLGHV DJUHHG LQ  WKDW D FURVVERUGHU
VWULNH ZDV OHJLWLPDWH RQO\ LI WKHUH ZDV D QHFHVVLW\ RI
VHOIGHIHQVH LQVWDQW RYHUZKHOPLQJ OHDYLQJ QR FKRLFH
RIPHDQVDQGQRPRPHQWIRUGHOLEHUDWLRQ7KLV$QJOR
$PHULFDQ IRUPXOD UHPDLQV D SDUW RI LQWHUQDWLRQDO ODZ
WRGD\
7KH8QLWHG6WDWHVZDV DOVR WKH FHQWUDO SOD\HU DW WKH
GHFLVLYHPRPHQWIRUVHOIGHIHQVHLQWKHWKFHQWXU\WKH
MXGJPHQW DW 1XUHPEHUJ:H UHPHPEHU WKHVH WULDOV IRU
WKHLU FRQGHPQDWLRQ RI JHQRFLGH%XW WKLVZDV QRW WKHLU
FHQWUDO IRFXV7KHPDLQ FKDUJHZDV WKDW WKH1D]LV KDG
ZDJHGDJJUHVVLYHZDU³DQGWKLVUHTXLUHGWKH$OOLHVWR
HQGRUVHWKHOLPLWHGGRFWULQHRIVHOIGHIHQVHHQVKULQHGLQ
WUDGLWLRQDOODZ
(YHQZKHQ WKH8QLWHG6WDWHVIHOWGLUHFWO\ WKUHDWHQHG
GXULQJWKH&XEDQPLVVLOHFULVLV3UHVLGHQW.HQQHG\
GLG QRW LQYRNH WKH ULJKW RI SUHHPSWLYH VHOIGHIHQVH
$OWKRXJK WKH ULVN RI PDVV GHVWUXFWLRQ ZDV KLJK WKH
SUHVLGHQW
V OHJDO DUJXPHQWVZHUH FDUHIXOO\ FRQVWUDLQHG
:KHQ LQWHUFHSWLQJ 6RYLHW PLVVLOHV RQ WKH KLJK VHDV
.HQQHG\UHOLHGRQWKHUHJLRQDOSHDFHNHHSLQJSURYLVLRQV
RIWKH81&KDUWHU
$GHSDUWXUHIURPWKLVUHVWULFWLYHDSSURDFKFDPHRQO\
UHFHQWO\ GXULQJ WKH UXQXS WR WKH ZDU LQ ,UDT ZKHQ
WKH*HRUJH:%XVK DGPLQLVWUDWLRQ SRLQWHG WR 6DGGDP
+XVVHLQ
VSXUSRUWHGORRPLQJQXFOHDUWKUHDWWR$PHULFDQ
FLWLHVDVMXVWLÀFDWLRQIRUWKH86OHGLQYDVLRQ
7KHWUDJLFRXWFRPHRIWKLVDGYHQWXUHRQO\HPSKDVL]HV
WKHZLVGRPRI:HEVWHU
VLQVLVWHQFHWKDWWKHQHFHVVLW\RI
VHOIGHIHQVHEHLQVWDQWDQGRYHUZKHOPLQJ
7RGD\ ZH DUH DW D FUXFLDO OHJDO WXUQLQJ SRLQW ,I
3UHVLGHQW2EDPDVXSSRUWV1HWDQ\DKX
VSUHHPSWLYHVWULNH
KHZLOOWUDQVIRUP%XVK
V,UDTDEHUUDWLRQLQWRWKHIRXQGLQJ
SUHFHGHQW RI D QHZ HUD RI LQWHUQDWLRQDO ODZ+H VKRXOG
LQVWHDGUHDIÀUP5HDJDQ
VSRVLWLRQLQDQGUHWXUQWKH
SUHVLGHQF\WRLWVWUDGLWLRQDOFRPPLWPHQWVWRLQWHUQDWLRQDO
ODZDEURDGDQGFRQVWLWXWLRQDOÀGHOLW\DWKRPH
7KHZURQJFKRLFHZRXOGKDYHSURIRXQGFRQVHTXHQFHV
:H DUH PRYLQJ LQWR D PXOWLSRODU ZRUOG ZKHUH WKH
8QLWHG6WDWHVDQG LWVDOOLHVZLOOKDYHGLPLQLVKHGSRZHU
WR VHFXUH WKH SHDFH7KLV LV QRW WKH WLPH WR XQOHDVK DQ
RSHQHQGHGGRFWULQHRISUHHPSWLYHVHOIGHIHQVHWKDWZLOO
SHUPLWRWKHUQDWLRQVWRDYRLG6HFXULW\&RXQFLODSSURYDO
IRUWKHDJJUHVVLYHXVHRIPLOLWDU\IRUFH7KLVPRPHQWRI
GHFLVLRQFRPHVDWDQDZNZDUGWLPHJLYHQHOHFWLRQ\HDU
SROLWLFV
%XW LW LV WKH SUHVLGHQW
V MRE WR JRYHUQ DFFRUGLQJ WR
ODZZKLOHSXUVXLQJ WKH ORQJUXQ LQWHUHVWVRI WKH8QLWHG
6WDWHV
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7KH IROORZLQJ HGLWRULDO DSSHDUHG LQ WKH 3KLODGHOSKLD
,QTXLUHURQ0DUFK
7KHUH
V DQ ROG TXRWH WKDW VRPH SHRSOH SUREDEO\
ZURQJO\ DWWULEXWH WR 0DUN 7ZDLQ WKDW
V QRZ VHHQ RQ
EXPSHUVWLFNHUV'HQLDOLVQ
WDULYHULQ(J\SW
1RGHQLDOLVZKHQSHRSOHLJQRUHZKDW
VVWDULQJWKHPLQ
WKHIDFHOLNHWKHIDFWWKDWZDUZHDU\$PHULFDQVGRQ
WZDQW
DQ\SDUWRIDSROLWLFDOVWUDWHJ\WKDWPLJKWOHDGWRPRUH86
WURRSV WDNLQJ SDUW LQ DQRWKHU FRXQWU\
V ÀJKW³ DQG WKDW
LQFOXGHV6\ULD
V
,W
V QRW WKDW WKHUH DUHQ
W JRRG UHDVRQV WRZDQW WR KHOS
WRSSOH WKHGHVSRWLF UHJLPHRI3UHVLGHQW%DVKDUDO$VVDG
6HFUHWDU\RI6WDWH+LOODU\&OLQWRQHYHQVD\V$VVDGFRXOG
EHFODVVLÀHGDVDZDUFULPLQDOJLYHQWKHHVWLPDWHG
FLYLOLDQVNLOOHGE\KLVIRUFHVVLQFH6\ULD
VUHYROWEHJDQLQ
0DUFK
,QWHUHVWLQJO\ DO4DLGD OHDGHU $\PDQ DO=DZDKUL KDV
YRLFHGKLVVXSSRUW IRU WKH6\ULDQ UHEHOVZKLFK MXVWJRHV
WR VKRZ \RX KRZ FRPSOLFDWHG WKH VLWXDWLRQ LV DQG KRZ
GDQJHURXV LW ZRXOG EH IRU WKLV FRXQWU\ WR OLQN LWVHOI WR
UHYROXWLRQDULHVZKRPD\SURYHXQWUXVWZRUWK\
7KH 3DOHVWLQLDQ ,VODPLVW PRYHPHQW +DPDV LV DOVR
EDFNLQJWKHUHEHOV$PHULFDQVFDQVHHZKDWLVKDSSHQLQJ
LQ(J\SW³ZKHUH3UHVLGHQW+RVQL0XEDUDNZDV ULJKWO\
SXVKHGRXWEXWWKHUHSUHVVLYHJHQHUDOVZKRSURSSHGKLP
XSUHPDLQLQSRZHU³DQGFDQHQYLVLRQVRPHWKLQJVLPLODU
RFFXUULQJLQ6\ULD:RXOG$VVDG
VJHQHUDOVWXUQWKHLUEDFNV
RQKLPLILWDOORZHGWKHPWRNHHSFRQWURORIWKHDUP\"
(YHUVLQFHKHWRRNRYHUDIWHUKLVIDWKHU+DIH]DO$VVDG
V
GHDWKLQ$VVDGKDVEHHQFRQVLGHUHGLOOVXLWHGIRUWKH
SRZHU JLYHQ WR KLP 7KH WUDLQHG RSKWKDOPRORJLVW PLJKW
QRWKDYHEHFRPHSUHVLGHQWZHUHLWQRWIRUWKHGHDWKRIKLV
EURWKHU%DVLO LQDFDUFUDVK,WZDV%DVLOZKRZDV
EHLQJJURRPHGIRUOHDGHUVKLS
2EVHUYHUV FDOFXODWLQJ WKH JHRSROLWLFV RI WKH 0LGHDVW
VD\WKH8QLWHG6WDWHVPXVWGRDOOLWFDQWRHQVXUHWKHIDOORI
WKH$VVDGUHJLPHEHFDXVHLWLVLQOHDJXHZLWK,UDQZKLFK
FOHDUO\ZDQWVWRHVWDEOLVKLWVKHJHPRQ\LQWKHUHJLRQ7KH\
ZDQW3UHVLGHQW2EDPD WR VSHOO RXWZKDW KHPHDQVZKHQ
KH VD\V$PHULFD ZLOO XVH HYHU\ WRRO DYDLODEOH WR VWRS
$VVDG
VVODXJKWHURIFLYLOLDQV
2EDPD VKRXOG PDNH LW FOHDU WKDW KH GRHV QRW PHDQ
86PLOLWDU\LQYROYHPHQWDWDQ\OHYHO7KH$UDE/HDJXH
KDVDGLSORPDWLFSODQWKDWZRXOGOHDGWR$VVDG
VVWHSSLQJ
GRZQ IURP SRZHU EXW LW IDLOHG WR JDLQ DSSURYDO E\ WKH
81 6HFXULW\ &RXQFLO EHFDXVH RI RSSRVLWLRQ E\ 5XVVLD
DQG&KLQD
%XW&KLQDRQ6XQGD\GLGFDOOIRUDQLPPHGLDWHFHDVH
ÀUHDQGH[SUHVVHGLWVVXSSRUWIRUWKHDSSRLQWPHQWRIDMRLQW
VSHFLDOHQYR\RQ WKH6\ULDQFULVLVE\ WKH8QLWHG1DWLRQV
DQG WKH$UDE/HDJXH ,Q WKHPHDQWLPH LQFUHDVHG HIIRUWV
WRSURYLGHKXPDQLWDULDQDLGWRWKH6\ULDQSHRSOHPXVWEH
PDGH5HG&URVVFRQYR\VKDYHEHHQEORFNHG6HQV-RKQ
0F&DLQ5$UL]DQG-RH/LHEHUPDQ,&RQQDUHDPRQJ
DQLQFUHDVLQJO\YRFDOFRQJUHJDWLRQDUJXLQJWKDWWKH8QLWHG
6WDWHVVKRXOGSURYLGHDUPVWRWKHUHEHOV
%XW VR IDU WKHLU YLHZ KDV EHHQ KHOG RII E\ WKDW RI
FDOPHU KHDGV LQFOXGLQJ 6HQ 'LFN /XJDU 5,QG ZKR
VDLG :H VKRXOG EH H[WUHPHO\ VNHSWLFDO DERXW DFWLRQV
WKDW FRXOG FRPPLW WKH 8QLWHG 6WDWHV WR PLOLWDU\ RSWLRQV
LQ6\ULD7KDWKDVWREHWKHERWWRPOLQH³WRDYRLGDQ\
VWHSWKDWFRXOGOHDGWRDQRWKHUFRVWO\PLOLWDU\DGYHQWXUHDW
DWLPHZKHQWKLVQDWLRQLVVWLOOVWUXJJOLQJWRRYHUFRPHWKH
UHFHVVLRQ
VLPSDFW
,W LVKDUG IRU$PHULFDQVQRW WRZDQW WR MXPS LQZKHQ
WKH\VHHRSSUHVVHGSHRSOHZKRQHHGDKHOSLQJKDQGEXW
DQ\QDWLRQPXVWÀUVWFRQVLGHUZKHWKHUPDNLQJVXFKDOHDS
ZRXOGZHDNHQLWVDELOLW\WRKHOSLWVRZQSHRSOH
The legal case against attacking Iran
Is Syria worth 
! ghting for?
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5 $OOHQ 6WDQIRUG VSHQW PRUH
WKDQ\HDUVFKDUPLQJLQYHVWRUV
ZKR KDQGHG KLP ELOOLRQV RI
GROODUV WKH\KDG VSHQW WKHLU OLYHV
DFFXPXODWLQJ WKURXJK KDUG ZRUN
DQGVDYLQJ
6WDQIRUG SURPLVHG WKHP VDIH
LQYHVWPHQWV WKDW ZRXOG KHOS
IXOÀOO WKHLU GUHDPV RI EHLQJ DEOH
WRUHWLUHFRPIRUWDEO\RUSD\WKHLU
FKLOGUHQ·VFROOHJH WXLWLRQ$OO WKH
ZKLOHKHZDVSXOOLQJWKHLUPRQH\
RXWRIKLV&DULEEHDQEDQN WRSD\
IRU D VWULQJ RI IDLOHG EXVLQHVVHV
DQGDMHWVHWWLQJOLIHVW\OH
6WDQIRUG RQFH FRQVLGHUHG
RQH RI WKH ZHDOWKLHVW SHRSOH LQ
WKH86ZLWK D ÀQDQFLDO HPSLUH
WKDW VSDQQHG WKH $PHULFDV ZDV
FRQYLFWHG7XHVGD\RQFKDUJHVKH
ELONHGLQYHVWRUVRXWRIPRUHWKDQ
ELOOLRQ
3URVHFXWRUV VDLG KLV EXVLQHVV
DFXPHQ ZDV QRWKLQJ PRUH WKDQ
DQ ROGIDVKLRQHG 3RQ]L VFKHPH
DQGMXURUVFRQYLFWHGKLPRQRI
FKDUJHVLQFOXGLQJFRQVSLUDF\
ZLUH DQG PDLO IUDXG +H ZDV
DFTXLWWHG RQ D VLQJOH FRXQW RI
ZLUH IUDXG WKDW DFFXVHG KLP RI
EULELQJ D UHJXODWRU ZLWK 6XSHU
%RZOWLFNHWV
6WDQIRUG ORRNHG GRZQ ZKHQ
WKH YHUGLFW ZDV UHDG LQ IHGHUDO
FRXUW LQ +RXVWRQ ZKHUH KLV
ÀQDQFLDO HPSLUH ZDV EDVHG +LV
PRWKHUDQGGDXJKWHUVKXJJHGRQH
DQRWKHUDQGRQHRIKLVGDXJKWHUV
VWDUWHGFU\LQJ
´:H DUH GLVDSSRLQWHG LQ WKH
RXWFRPH :H H[SHFW WR DSSHDOµ
6WDQIRUG DWWRUQH\ $OL )D]HO VDLG
DIWHU WKH KHDULQJ +H VDLG KH
FRXOGQ·WFRPPHQWIXUWKHUEHFDXVH
RI D JDJ RUGHU+LWWQHU SODFHG RQ
DWWRUQH\VLQWKHFDVH
3URVHFXWRUV DQG 6WDQIRUG
V
UHODWLYHVGHFOLQHGWRFRPPHQWRQ
WKH YHUGLFW EXW IRUPHU LQYHVWRU
&DVVLH :LONLQVRQ IRXQG FRPIRUW
LQLW
´$V DQ LQYHVWRU \RX KDYH WR
GRXEW ZKHWKHU RU QRW \RX ZHUH
VWXSLG RU MXVW WDNHQ DGYDQWDJH
RI 7KLV UHOLHYHV WKDW GRXEW ,W
V
D YLQGLFDWLRQµ VDLG :LONLQVRQ
 ZKR OLYHV LQ +RXVWRQ 6KH
GHFOLQHGWRVD\KRZPXFKPRQH\
VKHDQGKHUKXVEDQGORVW
$ FLYLO WULDO LQ ZKLFK
SURVHFXWRUV KRSH WR VHL]H DERXW
PLOOLRQ IURPPRUH WKDQ 
6WDQIRUGFRQWUROOHG DFFRXQWV LQ
FRXQWULHV LQFOXGLQJ 6ZLW]HUODQG
%ULWDLQ DQG &DQDGD VWDUWHG ODWHU
7XHVGD\EHIRUHWKHVDPHMXU\DQG
ZLOO FRQWLQXH :HGQHVGD\ 86
'LVWULFW -XGJH'DYLG+LWWQHUZLOO
OLNHO\ VHW 6WDQIRUG
V VHQWHQFLQJ
GDWH DIWHU WKH FLYLO WULDO ZKLFK
FRXOGODVWDVOLWWOHDVDIXOOGD\
-XURUV KDYH EHHQ WROG QRW WR
FRPPHQW RQ WKH FDVH XQWLO WKH
FLYLOWULDOHQGV
7KH PRVW VHULRXV FKDUJHV
DJDLQVW 6WDQIRUG FDUU\ XS WR 
\HDUV LQ SULVRQ DQG LI +LWWQHU
RUGHUHGKLPWRVHUYHKLVVHQWHQFHV
FRQVHFXWLYHO\ WKH \HDUROG
FRXOG VSHQG WKH UHVW RI KLV OLIH
EHKLQGEDUV
,Q D VLPLODU EXW XQUHODWHG
FDVHGLVJUDFHGÀQDQFLHU%HUQDUG
0DGRII ZDV VHQWHQFHG WR 
\HDUV LQ SULVRQ IRU RUFKHVWUDWLQJ
WKH ODUJHVW 3RQ]L VFKHPH LQ
KLVWRU\
3URVHFXWRUV VD\ 6WDQIRUG XVHG
LQYHVWRUV·PRQH\WRIXQGDVWULQJRI
IDLOHGEXVLQHVVHVEULEHUHJXODWRUV
DQGSD\IRUOX[XULHVVXFKDV\DFKWV
DQG SULYDWH MHWV +LV DWWRUQH\V
SRUWUD\HG 6WDQIRUG DV D YLVLRQDU\
HQWUHSUHQHXUZKRPDGHPRQH\IRU
LQYHVWRUVDQGFRQGXFWHGOHJLWLPDWH
EXVLQHVVGHDOV
6WDQIRUG·VQHWZRUWKZDVRQFH
HVWLPDWHGDWPRUHWKDQELOOLRQ
EXW KH UHFHLYHG FRXUWDSSRLQWHG
DWWRUQH\V DIWHU KLV DVVHWV ZHUH
VHL]HGRUIUR]HQ
'XULQJ WKH PRUH WKDQ VL[
ZHHN WULDO SURVHFXWRUV SUHVHQWHG
WHVWLPRQ\ IURP H[HPSOR\HHV
HPDLOV DQG ÀQDQFLDO VWDWHPHQWV
WKDW WKH\ VDLG VKRZHG KRZ
6WDQIRUG WRRN ELOOLRQV RI GROODUV
RYHU  \HDUV IURP FHUWLÀFDWHV
RI GHSRVLW RU &'V DW KLV EDQN
RQ WKH &DULEEHDQ LVODQG QDWLRQ
RI$QWLJXD 7KH\ VDLG KH OLHG WR
LQYHVWRUV IURP PRUH WKDQ 
FRXQWULHVWHOOLQJWKHPWKHLUIXQGV
ZHUH EHLQJ VDIHO\ LQYHVWHG LQ
VWRFNVERQGVDQGRWKHUVHFXULWLHV
7KH SURVHFXWLRQ·V VWDU
ZLWQHVV ³ -DPHV 0 'DYLV WKH
IRUPHU FKLHI ÀQDQFLDO RIÀFHU IRU
6WDQIRUG·V YDULRXV FRPSDQLHV
³ WROG MXURUV KH DQG 6WDQIRUG
ZRUNHG WRJHWKHU WR IDOVLI\ EDQN
UHFRUGV DQG RWKHU GRFXPHQWV WR
FRQFHDOWKHIUDXG
6WDQIRUG GLG QRW WHVWLI\ LQ KLV
RZQGHIHQVH
+LV DWWRUQH\V WROG MXURUV WKH
ÀQDQFLHUZDVWU\LQJWRFRQVROLGDWH
KLV EXVLQHVVHV WR UHSD\ LQYHVWRUV
ZKHQ DXWKRULWLHV VHL]HG KLV
FRPSDQLHV 7KH\ DFFXVHG 'DYLV
RI EHLQJ EHKLQG WKH IUDXG DQG
O\LQJWRJHWDUHGXFHGVHQWHQFH
'DYLV SOHDGHG JXLOW\ WR WKUHH
IUDXG DQG FRQVSLUDF\ FKDUJHV
LQ  DV SDUW RI D GHDO ZLWK
SURVHFXWRUV
7KUHH RWKHU IRUPHU 6WDQIRUG
H[HFXWLYHVDUHVFKHGXOHGIRUWULDO
LQ6HSWHPEHU$IRUPHU$QWLJXDQ
ÀQDQFLDO UHJXODWRU DFFXVHG RI
DFFHSWLQJ EULEHV IURP 6WDQIRUG
DOVR ZDV LQGLFWHG DQG DZDLWV
H[WUDGLWLRQWRWKH86
6WDQIRUG WKH ODUJHVW SULYDWH
HPSOR\HURQ$QWLJXDZDVZLGHO\
NQRZQDV´6LU$OOHQµDIWHUEHLQJ
NQLJKWHG E\ WKH LVODQG QDWLRQ
V
JRYHUQPHQW
7KH ÀQDQFLHU·V WULDO ZDV
GHOD\HG DIWHU KH ZDV GHFODUHG
LQFRPSHWHQW LQ-DQXDU\GXH
WR DQ DQWLDQ[LHW\ GUXJ DGGLFWLRQ
KHGHYHORSHGLQMDLO+HXQGHUZHQW
WUHDWPHQWDQGZDVGHFODUHGÀWIRU
WULDOLQ'HFHPEHU
$ 86 6HFXULWLHV DQG
([FKDQJH &RPPLVVLRQ ODZVXLW
WKDW DOVR DFFXVHV 6WDQIRUG DQG
KLV IRUPHU H[HFXWLYHV RI IUDXG LV
SHQGLQJ
ELOOLRQVZLQGOHPD\NHHS
6WDQIRUGEHKLQGEDUVIRUOLIH
-8$1$/2=$12
$VVRFLDWHG3UHVV ¶¶A s an investor, you have to doubt whether or 
not you were stupid or just 
taken advantage of. This 
relieves that doubt. It’s a 
vindication.
 
— Cassie Wilkinson
Houston resident
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ZD\VWRYRWHLIDZD\RYHUVSULQJEUHDN
Some students may be left 
scrambling to find a way to vote 
in the upcoming Illinois General 
Primary Election March 20.
Roughly 80 percent of the 
SIUC student body attends from 
farther than one county away or 
from out-of-state, according to 
data from university institutional 
research and studies. Unless a 
student acquires a residential 
address in Jackson County and 
re-registers to vote with his or 
her new address, they must vote 
based on their home address, 
according to the website for the 
Illinois State Board of Elections.
Absentee ballots, early voting 
and spring break can offer 
students foreign to the southern 
Illinois area the opportunity to 
have their voices heard.
Rupert Borgsmiller, executive 
director of the Illinois State 
Board of Elections, spoke 
Tuesday afternoon for the Paul 
Simon Public Policy Institute 
on Assuring Fair Elections in 
Illinois in the Student Center 
Ballroom B.
David Yepsen, director of 
the Paul Simon Public Policy 
Institute, said the institute strives 
to bring experts to campus to 
help the campus and community, 
and Borgsmiller knows more 
about elections in Illinois than 
anybody else.
During his lecture, Borgsmiller 
emphasized the importance of 
each vote.
The governor’s race in 2010, 
which was decided by less than 
200 votes, proves each Illinoisan’s 
vote can make a difference 
statewide, he said.
The 80 percent of SIUC 
students who may need to find 
alternative ways to vote first 
need to educate themselves on 
the candidates, Borgsmiller said.
“Read the paper, use the 
Internet, watch the news — you 
have to be confident that the 
candidate you’re voting for is the 
right person,” he said.
One way to vote away from home 
is to request an absentee ballot.
Absentee ballots can be 
requested in Illinois up to 40 
days in advance of the election, 
until five days prior and will still 
be counted if postmarked no 
later than midnight on the night 
before election and received 
within 14 days after the election, 
Borgsmiller said.
This means absentee ballots 
can be requested until March 
15, must be mailed by March 19 
and arrive by April 3 in order 
to count for the Illinois General 
Primary Election.
“Yesterday would be the best 
day to request an absentee ballot,” 
Larry Reinhardt, Jackson County 
Clerk, said. “The longer a student 
waits, the less chance they have 
of receiving their ballot in time.”
In the absence of an absentee 
ballot request, students may also 
walk into their local election 
authority’s office and cast their 
vote during offered hours, 
Borgsmiller said.
This early voting method can 
be pursued up to 40 days prior to 
Election Day until the day before, 
according to the Illinois State 
Board of Elections.
A registered voter looking to 
vote early must provide photo 
identification as opposed to voting 
on election day, when generally no 
identification is required except 
signature verification.
Borgsmiller said students 
should take advantage of their 
spring break to pursue early 
voting.
“Regardless of the hassles 
there are to vote as a college 
student away from home, do it,” 
Borgsmiller said. “When I was a 
student here, I just got out and 
voted because to me, it’s a right 
that I hope we never ever lose.”
Ti! any Blanchette can be reached at 
tblanchette@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 254.
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Will Grant, of Vienna, rolls shop tanks through 
the back door of the Goreville Machine Shop 
Monday in Goreville. Shop owner Wendel 
Stokes said he has owned the business since 
1985 when he purchased it in a foreclosure 
auction. Stokes said the machine shop, 
formerly Terry Auto Supply, was started more 
than 60 years ago. “The machine shop has 
been downstairs ever since I can remember,” 
Stokes said.
ISAAC SMITH
DAILY EGYPTIAN
servicing cars
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 /LJKWKDLUFRORU
 'XOOERULQJ
 3LOODU
 ,QGLD·VGROODU
 )UDQFUHSODFHU
 $JDLQVW
 %XLOG
 (PFHH7UHEHN
 (QODUJHDKROH
 )OH[LEOH
ILODPHQWRQD
VQDLO·VKHDG
 6XEMHFWRIDZLOO
 +DXJKWLQHVV
 0RYLHSUHYLHZ
 +RZVRPH
ZRUNHUVDUH
SDLG
 6XQGRZQV
 /DWHFROXPQLVW
/DQGHUV
 0DGULG·VQDWLRQ
 5DULQJWRJR
 BBFUD]\WLUHG
RIFRQILQHPHQW
 )HDUIXO
 0DLQSDUWRID
FKXUFK
 %HOOKRS·V
ZRUNSODFH
 $GMXVWDQDODUP
 DQG
 +RRGZLQNV
 3RZHUIXO
HIIHFWLYH
 5HOHDVHVD
FDQDU\
 %LWWHU
 2QHZKRVHQGV
YLDWKH8636
 BB IURP
OHVVHQV
 &KRPS
 ´+H\:KDW·V
WKHELJBB"µ
 %RLVH·VVWDWH
 $WDQ\WLPH
 )O\KLJK
 1XPEHURI
GD\VLQDZHHN
 1DS
 +LVDQGBB
 %LUFK	EDQ\DQ
'2:1
 $XWKRU+DUWH
 $WWUDFWHQWLFH
 1RWFORVHG
 7KLFNMXLFH
 6SHFLILFV
 *RRGEX\V
 %\ODZ
 ´BB\RX
NLGGLQJ"µ
 $OL	)RUHPDQ
 'LHKDUGOLEHUDO
RUFRQVHUYDWLYH
 5\DQRU7DWXP
 +DZDLLRU2KLR
 6WRSZDWFK
 0DXVROHXP
YDXOW
 ´2KIRU3HWH·V
BBµ
 7XQLVLDQFDSLWDO
 &KRSSHGPHDW
FRQFRFWLRQ
 +ROGBBFOXWFK
 &ROOHJHFUHGLW
 &DVKUHJLVWHU
GUDZHUVHFWLRQ
 %XHQRVBB
$UJHQWLQD
 )HQFHRSHQLQJ
 *HWBBVHHN
UHYHQJH
 3D\DODQGORUG
 0RVWXUJHQW
ZDUQLQJOHYHO
 7UDLQVWDWLRQ
 6OHGUDFH
 6LJKWVHHU
 'LH
 'D\BBFHUWDLQ
VWRFNEX\HU
 %URZQVKDGH
 8QVXVSHFWLQJ
 5HIHUVWR
 %XUQV
 3UHFLRXV
 BBLQUHOHQW
 <RXELEOLFDOO\
 0DOHFKLOGUHQ
)HPDOHGHHU
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — A little 
effort restores harmony. Your 
partner offers excellent support 
now. A balanced checkbook is 
only part of the story. Imagine 
the project completed.
Taurus — Today is a 9 — Go for 
substance over symbolism. The 
longer you know each other, 
the stronger the bond grows. 
Prospects are excellent, and 
offers pour in.
Gemini — Today is an 8 — 
You’re gaining confidence. Move 
quickly to finish up old business, 
leaving space for new. Figure 
out what you want, and find a 
sweet deal. Things line up.
Cancer — Today is a 9 — Get 
together with teammates 
for your next epic adventure. 
Learning together grows the 
love. Move quickly and pay 
attention. Say what you want.
Leo — Today is an 8 — There’s 
another side to consider. Your well-
developed conscience keeps you 
on the right path. There’s more 
money coming in, thank goodness. 
Move quickly to take advantage.
Virgo — Today is a 9 — The 
resources are available. You can 
get further than expected. Friends 
give you a boost. Take action on a 
brilliant idea. Stay objective, and 
do what you said you’d do.
Libra — Today is a 9 — You’re 
getting compliments. Get started on 
a plan for a long-term undertaking. 
Find what you need in your own 
closets, garage and community. 
Take charge, and get in action.
Scorpio — Today is a 7 — 
Your capacity to concentrate is 
enhanced today and tomorrow. 
It’s a perfect time to back up 
your data before Mercury goes 
retrograde on March 12.
Sagittarius — Today is a 9 — 
Keep distractions at bay so 
that you can work faster and 
make more money. Write your 
objective down and post it on 
the wall. Believe that you can.
Capricorn — Today is a 6 — Go 
on a fun adventure. Be prepared 
for the unexpected. Bring brain 
food and water in a refillable 
bottle. Let your partner take the 
lead. Mental stimulation revives.
Aquarius — Today is a 6  — 
You’re in the middle of a 
transformational cycle. Seize 
the day. Replenish your coffers 
by increasing your income and 
cutting costs. Dig deeply.
Pisces — Today is an 8 — 
Surround yourself with people 
who love and care for you. Adapt 
easily to a change of plans. 
When you’re in good company, 
nothing else matters.
7XHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
KNIBL
MAIDT
FSIXUF
CREGRO
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
ALONG PSYCH UNRULY DINNERJumbles:
Answer: He refused to draw the Jumble cartoon because
the idea behind it wasn’t this -- “PUNNY” ENOUGH
Level: 1 2 3 4
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
´,WKUHZRQHXSDQGKHMXVWKLW LWRXWRQ
PHµ&RRQURGVDLG´,WKLQNLWJRWLQWKHZLQG
DOLWWOHELWEXWVWLOOLWZDVDKRPHUXQµ
+HQGHUVRQ VDLG 'UXVW ZDV RULJLQDOO\
VODWHG DV WKHPLGZHHN VWDUWLQJ SLWFKHU EXW
7RPP\-RKQVXUJHU\RQKLVDUPWKUHHZHHNV
DJR SXW DQ HQG WR KLV VHDVRQ +HQGHUVRQ
VDLG&RRQURGSLWFKHGZHOOHQRXJKRXWRIWKH
EXOOSHQWRHDUQWKHVWDUW
´+HWKUHZIRXUJRRGLQQLQJVIRUXV+H·V
D JX\ WKDW·V EHHQ RXW RI WKH EXOOSHQ KH·V
EHHQ WUHPHQGRXV IRU XVµ+HQGHUVRQ VDLG
´+H·VMXVWQRWUHDG\WRJRDQ\ORQJHUWKDQ
WKDWVRZHJRWWRJHWKLPRXWRIWKHUHDQG
WKHUHVWRIWKHJX\VMXVWFDQ·WSLWFKDURXQG
WKHEHOWµ
%OXH 5DLGHU MXQLRU OHIWKDQGHG SLWFKHU
-RUGDQ&RRSHUVWDUWHGIRU0LGGOH7HQQHVVHH
6WDWH DQGZHQW IRXU LQQLQJV JLYLQJXS IRXU
UXQVWKUHHHDUQHGRQVHYHQKLWV6RSKRPRUH
ULJKWKDQGHG SLWFKHU 3DXO 0LWWXUD FDPH LQ
WRUHOLHYH&RRSHUDIWHUKHJDYHXSWZRUXQV
LQ WKH ERWWRP RI WKH ÀIWK DQG 0LWWXUD 
 SLFNHG XS WKH YLFWRU\ DIWHU SLWFKLQJ WZR
KLWOHVVLQQLQJV
´7KH\ KDYH JRRG SLWFKLQJ DQG WKDWZDV
WKHGLIIHUHQFH LQ WKHEDOOJDPHµ+HQGHUVRQ
VDLG ´2XU KLWWHUV DIWHU D ZKLOH \RX JHW
GHPRUDOL]HG<RXJHWEDFNLQWKHJDPHWKHQ
\RXJLYHXSVL[UXQVDQGWKHQWKHWKUHHVSRW
LQWKHHLJKWKLQQLQJµ
0LGGOH7HQQHVVHH6WDWH VWROHHLJKWEDVHV
7XHVGD\ZKLFK+HQGHUVRQVDLGZDVVWUDQJH
JLYHQ WKDW MXQLRU FDWFKHU /XNH 0RWWDVKHG
FDXJKW WKUHH RI WKH ÀYH UXQQHUV ZKR KDYH
WULHGVWHDOLQJDEDVHRQKLPEHIRUH7XHVGD\·V
JDPH
6,8DQG0LGGOH7HQQHVVHH6WDWHJRDW LW
DJDLQ :HGQHVGD\ DW  SP DW $EH 0DUWLQ
)LHOG +HQGHUVRQ VDLG KH H[SHFWV WR VWDUW
VRSKRPRUH ULJKWKDQGHG SLWFKHU 3HWHU
6ODYRQLF ZKLFK ZLOO EH WKH ÀUVW VWDUW IRU
6ODYRQLFDIWHUPDNLQJWKUHHDSSHDUDQFHVRXW
RIWKHEXOOSHQWKLVVHDVRQ
BASEBALL
CONTINUED FROM 16
[LEFT] Head coach Ken Henderson, right, talks with 
junior infielder/outfielder Austin Montgomery 
about a fly ball he dropped in the third inning during 
Tuesday’s home opener against Middle Tennessee 
State University at Abe Martin Field. The Salukis lost 
the game 14-5. NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN 
[TOP] Freshman pitcher Sam Coonrod makes his 
college debut as a starter Tuesday against Middle 
Tennessee State University at Abe Martin Field. 
Coonrod pitched four innings, gave up five runs and 
struck out three batters. The Salukis lost 14-5 to the 
Blue Raiders. The Salukis host the Blue Raiders again 
today at 2 p.m. CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
7KH &DUERQGDOH &LW\ &RXQFLO
YRWHG WR DGRSW D UHVROXWLRQ
DSSURYLQJ WKH SODQ IRU WKH IRXUWK
SKDVH RI FRQVWUXFWLRQ DW WKH
3DUNYLHZ $SDUWPHQWV GXULQJ LWV
UHJXODUPHHWLQJ7XHVGD\
&RXQFLOPDQ 'RQ 0RQW\ VDLG
WKH FRQVWUXFWLRQ DW 3DUNYLHZ
$SDUWPHQWV ZDV D SRVLWLYH WUHQG
7KHWUDLOHUSDUNWKDWKDGEHHQWKHUH
ZDV IDVW DQG HFRQRPLFDO KRXVLQJ
GXULQJ WKH FLW\·V UDSLG JURZWK
SHULRG LQ WKH V DQG V
EXWUHSODFLQJLWZLWKWKHDSDUWPHQW
FRPSOH[ ZDV EHQHÀFLDO IRU WKH
FRPPXQLW\KHVDLG
,Q  WKH &LW\ &RXQFLO
DSSURYHG DQ RUGLQDQFH WR UH]RQH
SURSHUW\DW(DVW3DUN6WIURP
QHLJKERUKRRGEXVLQHVVDQGSODQQHG
PRELOH KRPH XVH WR SODQQHG XQLW
GHYHORSPHQWRUDSDUWPHQWXVH
´, WKLQN WKDW·V TXLWH DQ
LPSURYHPHQW DQG , WKDQN WKH
GHYHORSHU IRU JRLQJ IRUZDUG ZLWK
WKLVSURMHFWµ0RQW\VDLG
&RXQFLOPDQ /HH )URQDEDUJHU
DVNHG LI WKH UHFUHDWLRQ DUHD DW
3DUNYLHZ $SDUWPHQWV ZKLFK ZDV
RULJLQDOO\ SODQQHG IRU LQVWDOODWLRQ
DIWHUWKHÀUVWSKDVHRIFRQVWUXFWLRQ
KDGEHHQFRPSOHWHG
&KULV:DOODFH WKHFLW\·VVHQLRU
SODQQHU VDLG WKH UHFUHDWLRQ DUHD
ZDVVWLOODYDFDQWORWZLWKQRUHDO
VWUXFWXUHV\HWDQGWKDWWKHEUXVKRQ
WKHORWZRXOGEHFOHDQHGXSZLWKLQ
GD\V
7KH YRWH WR DSSURYH WKH
UHVROXWLRQZDV&RXQFLOZRPDQ
&RUHQH 0F'DQLHO KDG EHHQ
H[FXVHGIURPWKHPHHWLQJWRDWWHQG
5HG&URVV7UDLQLQJ
&RPPHQWV IURP FLWL]HQV ZHUH
KHDUGE\WKHFRXQFLOPHPEHUV
&DUERQGDOH UHVLGHQW %DUU\
6SHKQ VDLG KH WKRXJKW WKH FLW\
VKRXOG LQVWDOO D VWRS VLJQ DW WKH
HQWUDQFHRI WKHPRELOHKRPHSDUN
DW&KDUOHV5G
0D\RU -RHO )ULW]OHU VDLG WKH
PRELOH KRPH SDUN GULYHZD\ ZDV
SULYDWH SURSHUW\ DQG WKH FLW\
FRXOGQRWOHJDOO\SODFHDVWRSVLJQ
WKHUH EXW WKH FLW\ FRXOG UHTXHVW
WKH SURSHUW\ RZQHU LQVWDOO D VWRS
VLJQ IRU WKH VDIHW\ RI WKH SDUN·V
UHVLGHQWV
&DUERQGDOHUHVLGHQW/RULH$OOHQ
VDLG VKH OLYHG  PLOHV ZHVW RI D
JDUDJH WKDW VKRXOGQ·W EH WKHUH
UHIHUULQJ WR WKH 2DNODQG $XWR
5HSDLU 6KRS ZKLFK RSHQHG LQ
'HFHPEHU  7KH UHSDLU VKRS
ZDVHUURQHRXVO\ LVVXHGDEXVLQHVV
SHUPLW LQ $XJXVW E\ WKH FLW\ LQ
DQ DUHD WKDW LV QRW ]RQHG IRU DXWR
UHSDLUEXVLQHVVHV
$OOHQVDLGWKHUHZDVJUDIÀWLRQ
WKHEXLOGLQJDVZHOO
)ULW]OHUVDLGWKHFLW\ZDVZRUNLQJ
WRKHOSWKHDXWRVKRSRZQHUUHORFDWH
KLVEXVLQHVVDQGWKHFLW\ZRXOGORRN
LQWRWKHJUDIÀWLSUREOHP
&RXQFLOZRPDQ-DQH$GDPVVDLG
WKHFLW\VKRXOGPRYHH[SHGLWLRXVO\
RQWKHPDWWHU
´,WKLQNLW·VYHU\LPSRUWDQWWKDW
WKHRSHUDWRURIWKHDXWRUHSDLUVKRS
ÀQGDQRWKHUSODFHWRUHQWµVKHVDLG
6KH VDLG LW ZDVQ·W WKH RZQHU·V
IDXOW WKH SHUPLW HUURU KDG EHHQ
PDGH EXW PRYLQJ VRRQ PDNHV
VHQVHVRKHZRXOGQ·WEHWRRVHWWOHG
LQKLVFXUUHQWORFDWLRQ
´, NQRZ LW·V D WUHPHQGRXV
LUULWDQW WR WKH QHLJKERUVµ $GDPV
VDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
+H VDLG D SURJUDP UHVSRQVLEOH
IRU GHWHUPLQLQJ WKH HFRQRPLF
LPSDFWRI WRXULVP LQ WKH UHJLRQ LV
EHLQJGHYHORSHG
7RXULVPVSHFLDOLVWVZLOOFRQGXFW
VXUYH\V WR EHWWHU XQGHUVWDQG
WUDYHOHUV·LQWHUHVWV
7KH RIÀFH ZLOO DVVLVW FRXQW\
DQG YLOODJH HPSOR\HHV WDVNHG
ZLWK DWWUDFWLQJ WRXULVWV WR WKHLU
PXQLFLSDOLWLHV E\ KROGLQJ GD\
ORQJ RQVLWH WUDLQLQJ VHPLQDUV
:KLWHKHDGVDLG
´, GRQ·W DQWLFLSDWH PXFK IRRW
WUDIÀFKHUHµ:KLWHKHDGVDLG
+H VDLG KH SODQV WR WUDYHO WR
WRXULVP VLWHV ZLWKLQ VRXWKHUQ
,OOLQRLV WKDW UHTXHVW VHUYLFHV
IURP KLV RIÀFH DQG WKDW GD\WR
GD\ EXVLQHVV VXFK DV DQVZHULQJ
SKRQHFDOOVZLOOEHKDQGOHGE\WKH
VWXGHQWHPSOR\HHV
'HEELH0RRUH WKH&DUERQGDOH
&RQYHQWLRQDQG7RXULVP%XUHDX·V
H[HFXWLYH GLUHFWRU VDLG WKH
GHFLVLRQWRORFDWHWKHQHZWRXULVP
RIÀFHLQWKHKRVSLWDOLW\DQGWRXULVP
GHSDUWPHQW ZDV ZLVH EHFDXVH
VWXGHQWV ZLOO UHFHLYH RQWKHMRE
WUDLQLQJ LQ WKH WRXULVP LQGXVWU\
DQG ZLOO EH DEOH WR SDUWLFLSDWH LQ
WKHUHVHDUFKDFWLYLWLHVRIWKHRIÀFH
,QWXUQVWXGHQWVFDQSURYLGHVRPH
RI WKHPDQSRZHU QHHGHG WR JURZ
WKHSURJUDP
0RRUH VDLG WKH ÀYH WRXULVP
EXUHDXVORFDWHGLQVRXWKHUQ,OOLQRLV
FDPHWRJHWKHUWRGHYHORSWKHSODQ
IRUWKHQHZUHJLRQDORIÀFHDIWHUWKH
VWDWHEXGJHWFULVLV LQFDXVHG
D ODSVH LQ VWDWH IXQGLQJ WR WKH
IRUPHU 6RXWKHUQ ,OOLQRLV 7RXULVP
'HYHORSPHQW2IÀFHLQ0DULRQ
0RRUHVDLGHDFKRIWKHH[HFXWLYH
GLUHFWRUVRIWKHÀYHEXUHDXVKDYHD
VHDWRQWKHERDUGRIGLUHFWRUVRIWKH
QHZUHJLRQDOWRXULVPGHYHORSPHQW
RIÀFHDWWKHFDPSXV
7KH ÀYH EXUHDXV DUH WKH
6RXWKHUQPRVW ,OOLQRLV 7RXULVP
%XUHDX LQ $QQD WKH 7RXULVP
%XUHDX ,OOLQRL6RXWK LQ 6ZDQVHD
WKH :LOOLDPVRQ &RXQW\ 7RXULVP
%XUHDXLQ0DULRQWKH0W9HUQRQ
&RQYHQWLRQ DQG 7RXULVP %XUHDX
DQG WKH &DUERQGDOH &RQYHQWLRQ
DQG7RXULVP%XUHDXDFFRUGLQJWR
WKH,OOLQRLVVWDWHWRXULVPZHEVLWH
&LQG\ %HQHÀHOG&DLQ IURP
WKH6RXWKHUQPRVW ,OOLQRLV7RXULVP
%XUHDX VDLG WKH QHZ UHJLRQDO
ERDUGIRU7UDLOV WR$GYHQWXUHZLOO
ZRUN LQ DQ DGYLVRU\ FDSDFLW\ DQG
ZLOO RSHUDWH GLIIHUHQWO\ IURP WKH
GHYHORSPHQW RIÀFH WKDW FORVHG LQ

´,QWKHSDVWLWZDVDJRYHUQLQJ
ERDUGµ%HQHÀHOG&DLQVDLG
6KDQQRQ -RKQVRQ IURP WKH
:LOOLDPVRQ &RXQW\ 7RXULVP
%XUHDX VDLG WKH QHZ UHJLRQDO
ERDUG PHW IRU D EUDLQVWRUPLQJ
PHHWLQJ EHIRUH WKH JUDQW ZDV
ZULWWHQ
7KH JURXS GLVFXVVHG KRZ D
UHJLRQDO RIÀFH FRXOG EHQHÀW IURP
WRXULVPLQWKHDUHDVKHVDLG
´:H DOO KDYH WRZRUN WRJHWKHU
ZLWK WKH VDPH SXUSRVHµ -RKQVRQ
VDLG ´:H ZDQW WR EULQJ WKH
VRXWKHUQ ,OOLQRLV UHJLRQ WR D WRS
FKRLFHGHVWLQDWLRQµ
0RRUH VDLG GHVSLWH FULWLFLVP
RI KHU LQYROYHPHQW LQZULWLQJ WKH
JUDQW SURSRVDO VKH LV FRQÀGHQW
WKH UHJLRQDO WRXULVP GHYHORSPHQW
RIÀFH ZLOO ÁRXULVK LQ LWV QHZ
ORFDWLRQRQFDPSXV
´,I DQ\WKLQJ FRPHV RXW RI WKLV
XQUHVW LW·V WKDW QHZ DWWHQWLRQ
LV SODFHG RQ WKH VXFFHVV RI WKH
WRXULVPSURJUDPRQFDPSXVµ VKH
VDLG´ ,W·VDQH[FHSWLRQDOSURJUDPµ
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
TOURSIM
CONTINUED FROM 1
&LW\&RXQFLOYRWHVRQFRQVWUXFWLRQSODQ
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
Mallory Duran-Sellers
Duran-Sellers held a .700 batting average, 
going 7-for-10 with a double, four RBIs, 
drew six walks, nine runs scored and eight 
total bases as the Salukis swept Western 
Illinois, Northern Illinois, Wright State and 
SIU-Edwardsville. The senior co-captain 
also safely hit in all four games, held a .800 
slugging percentage and .813 on-base 
percentage with two stolen bases, and didn’t 
have a single strikeout, according to the MVC 
:RPHQ·V%DVNHWEDOO
Thursday    vs. Bradley     St. Charles, Mo.    4:05 p.m.
Friday          Quarter! nals     St. Charles, Mo.   12:05 p.m.
Saturday     Semi! nals     St. Charles, Mo.    1:35 p.m.
Sunday       Championship     St. Charles, Mo.    2:05 p.m.
6RIWEDOO
Friday        vs. Radford         Honolulu    4 p.m.
          vs. Marist         Honolulu    6 p.m.
Saturday   vs. Robert Morris      Honolulu    7 p.m.
          at Hawai'i         Honolulu    9 p.m.
Sunday      TBA (Bracket Play)    Honolulu    TBA
%DVHEDOO
Today          vs. Middle Tennessee St.  Carbondale    2 p.m.
Friday          vs. Jacksonville State         Carbondale   2 p.m.
Saturday     vs. Jacksonville State        Carbondale   2 p.m.
Sunday        vs. Jacksonville State        Carbondale   1 p.m.
7UDFN	)LHOG
Saturday      NCAA Championship      Boise, Idaho       ALL DAY
Sunday         NCAA Championship      Boise, Idaho      ALL DAY
Monday       NCAA Championship      Boise, Idaho       ALL DAY
0HQ·V*ROI
March 12      Grover Page Classic       Jackson, Tenn.       All Day
March 13      Grover Page Classic       Jackson, Tenn.       All Day
:RPHQ·V7HQQLV
March 13     vs. NJIT      Orlando, Fla.     9 a.m.
0HQ·V7HQQLV
March 12    vs. South Carolina St.    Hilton Head, S.C.     10 a.m.
March 13    vs. George Mason          Hilton Head, S.C.      7:30 a.m.
09& 1MBZFSPGUIF8FFL
%DVNHWEDOO
Malaikah Love
Love was recognized Feb. 29 as the MVC 
scholar-athlete of the week for both her 
accomplishments in the classroom and at the 
MVC Indoor Championship Feb. 25 and 26. She 
has a 3.477 cumulative grade point average in 
dental hygiene and won the pentathlon with 
an MVC-record 4,092 points, which ranks sixth 
nationally and automatically quali! es her for 
the NCAA Indoor Championship, according to 
the MVC website.
State Farm
6RIWEDOO
6FKHGXOH
:HHNE\ZHHN
6RIWEDOO
09& 4DIPMBS"UIMFUFPGUIF8FFL
:('1(6'$<0$5&+3$*(Ã
7KH VWURQJ ZLQGV RI $EH
0DUWLQ )LHOG KHOSHG 0LGGOH
7HQQHVVHH 6WDWH VFRUH  UXQV LQ
LWV  YLFWRU\ 7XHVGD\ DJDLQVW
WKH6DOXNLV
´:HGLGQ·WSOD\SRRUO\ZHMXVW
GLGQ·W SLWFKZHOO HQRXJK WRZLQµ
VDLG FRDFK.HQ+HQGHUVRQ ´$QG
ZH·UHQRWJRLQJWRZLQLIZHNHHS
SLWFKLQJOLNHWKDWµ
6DOXNL VRSKRPRUH ULJKW
KDQGHG SLWFKHU 0DWW 0XUSK\
HQWHUHG WKH WRS RI WKH VL[WK DIWHU
UHWLULQJ WKH ÀUVW WKUHH EDWWHUV KH
IDFHG LQ WKHÀIWK%XW VL[VLQJOHV
DQG D KLW EDWWHU KHOSHG 0LGGOH
7HQQHVVHH 6WDWH  SODWH VL[
UXQV LQ WKH WRS RI WKH VL[WK DOO
RI WKHP HDUQHG DQG FUHGLWHG WR
0XUSK\ZKRWRRNWKHORVV
´,WZDVDFORVHEDOOJDPHVR,
KDG WR WKURZ VWULNHV DQG , GLG LQ
WKDW ÀUVW LQQLQJµ 0XUSK\ VDLG
´7KH\ MXVW SXW VRPH QLFH VZLQJV
RQ WKH EDOO DQG ,ZDVQ·W ORFDWLQJ
SLWFKHVZHOOµ
+HQGHUVRQ XVHG ÀYH SLWFKHUV
ZKLFK KH VDLG WD[HG WKH EXOOSHQ
WKDW·V DOUHDG\ZLWKRXW MXQLRU OHIW
KDQGHG SLWFKHU %UDG 'UXVW DQG
VRSKRPRUH ULJKWKDQGHG SLWFKHU
/HH:HOGEHFDXVHRILQMXULHV
´:H GRQ·W KDYH D ORW RI GHSWK
JRLQJ LQ DQG ZH NQHZ WKDW WZR
VWUDLJKW JDPHV ZDV JRLQJ WR
SXW SUHVVXUH RQ RXU EXOOSHQµ
+HQGHUVRQ VDLG ´<RX KRSH WKDW
JX\V FDQ JLYH \RX WZR WKUHH RU
IRXU LQQLQJV DQG WKH\ GLGQ·W GR
WKDWµ
6DOXNL IUHVKPDQ ULJKWKDQGHG
SLWFKHU 6DP &RRQURG VWDUWHG KLV
ÀUVWJDPHDVD6DOXNLDQGSLWFKHG
IRXULQQLQJVJLYLQJXSIRXUUXQV
WKUHHRIWKHPHDUQHGRQÀYHKLWV
7KH ELJ EORZ &RRQURG JDYH XS
ZDVDWKUHHUXQKRPHUXQWR%OXH
5DLGHU MXQLRU VHFRQGEDVHPDQ
-RKQQ\7KRPDV LQ WKH WRSRI WKH
IRXUWK
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&DPSXV SROLFH DUH LQYHVWLJDWLQJ D FDVH RI
DPPXQLWLRQIRXQGRQFDPSXV0RQGD\
$WDPQHDUURRPLQ)DQHU+DOODSHUVRQ
ZDV WKURZLQJ DZD\ WUDVKZKHQ WKH\ GLVFRYHUHG D
ER[ ODEHOHG DPPXQLWLRQ VDLG /LHXWHQDQW +DUROG
7XFNHU D SROLFH RIÀFHU ZLWK WKH 'HSDUWPHQW RI
3XEOLF6DIHW\
2Q7XHVGD\KHVDLGWKHRZQHURIWKHEXOOHWVKDG
QRW EHHQ GLVFRYHUHG EXW WKH GHSDUWPHQWZDQWV WR
NQRZZK\WKH\ZHUHRQFDPSXV
,QRUGHUWRSRVVHVVDPPXQLWLRQRUDZHDSRQRQ
FDPSXV7XFNHU VDLG DQ LQGLYLGXDOZRXOG KDYH WR
JRWKURXJKWKH'HSDUWPHQWRI3XEOLF6DIHW\DQGLW
ZRXOGKDYHWREHVSHFLDOFLUFXPVWDQFHV2WKHUZLVH
KH VDLG WKH GHSDUWPHQW KROGV VXFK HTXLSPHQW IRU
SHRSOHDWWKHRIÀFH
´%HFDXVHLW·VDVFKRRO³DVWDWHXQLYHUVLW\³\RX
ZRXOGQ·WEHDEOHWRFDUU\DPPXQLWLRQQRUPDOO\µKH
VDLG
,IWKHVXVSHFWLVIRXQGKHVDLGWKH\ZRXOGQRW
QHFHVVDULO\EHSXQLVKHG
´:HZRXOGOLNHWRGHWHUPLQHWKHFLUFXPVWDQFHVµ
KHVDLG
7XFNHUVDLGWKHER[ZDVDVPDOOYDULHW\SDFNRI
IRXUER[HVZKLFKRULJLQDOO\ZRXOGKDYHFRQWDLQHG
URXQGVRIGLIIHUHQWEXOOHWVDOWRJHWKHU
7KHUHZHUHRQO\WZRER[HVOHIWLQWKHFRQWDLQHU
DERXWURXQGVRIORQJULÁHW\SHDPPXQLWLRQ
ZDVIRXQG7XFNHUVDLG
+HVDLGKHZDVQRWVXUHZKDWW\SHWKHPLVVLQJ
EXOOHWVZRXOGKDYHEHHQ
%HFDXVHWKHUHDUHQRVXUYHLOODQFHFDPHUDVLQVLGH
)DQHU+DOO7XFNHUVDLGWKHUHLVQRZD\WRLGHQWLI\
WKHRZQHU
´:HGRQ·WNQRZLILWZDVGLVFDUGHGE\DFFLGHQWRU
LILWZDVDKXQWHUZKRKDGLWZHGRQ·WNQRZDQ\WKLQJ
UHDOO\DERXWLWRWKHUWKDQLWZDVWKHUHµKHVDLG
+H VDLG WKH GHSDUWPHQW GRHV QRW VXVSHFW IRXO
SOD\
7XFNHUVDLGLQKLVWLPHZLWKWKHGHSDUWPHQWWKLV
LVWKHÀUVWFDVHOLNHWKLVKHKDVHQFRXQWHUHG7KHUH
DUHH[WUDSDWUROVLQWKHDUHDEXWKHVDLGKHGRHVQ·W
NQRZLIWKH\ZLOOÀQGWKHVXVSHFW
´,W MXVW GHSHQGV RQ ZKHWKHU LW ZDV D PLVWDNH
RU QRW RU LI WKH\ PD\ ZDQW WR XVH WKH EXOOHWV
OHJLWLPDWHO\ ,W GRHVQ·WPDNH VHQVH WR WKURZDZD\
SHUIHFWO\JRRGDPPXQLWLRQVRWKH\PD\KDYHEHHQ
FDXJKWXSLQVRPHWKLQJZHGRQ·WUHDOO\NQRZµKH
VDLG
+H VDLG WKH DPPXQLWLRQ LV IRU D ORQJ ULÁH
FRPPRQIRUKXQWLQJ
´3HRSOH LQ WKLV DUHD GR WDNH KXQWLQJ YHU\
VHULRXVO\µ KH VDLG ´6R WRPH LW·V OLNH VRPHERG\
GLVFDUGLQJDGROODUELOOµ
0LFKHOOH 3HWULN WKH JUDGXDWH VHFUHWDU\ IRU WKH
GHSDUWPHQWRISROLWLFDOVFLHQFHVDLGWKHVWXGHQWZKR
GLVFRYHUHG WKHVKHOOV WROG3HWULNDERXW LWÀUVW6KH
VDLGVKHFRXOGQ·WLPDJLQHZK\WKHEXOOHWVZRXOGEH
WKHUH
´,W·V DPPXQLWLRQ DQG WKLV LV D XQLYHUVLW\µ VKH
VDLG
6KHVDLGWKHVWXGHQWZKRIRXQGWKHEXOOHWVZDV
VXUSULVHG EXW FDOP DERXW LW$IWHU VSHDNLQJ WR WKH
VWXGHQWVKHVDLGVKHFDOOHGWKHFDPSXVSROLFH
7UDLOVWR$GYHQWXUHWKHHPHUJLQJUHJLRQDO
WRXULVPGHYHORSPHQWRIÀFHDWWKHXQLYHUVLW\
LVRQWKHWUDLOWRQRZKHUHDVLWZDLWVIRUVWDWH
IXQGLQJWRDUULYH
7KHQHZRIÀFHWKDWZDVFUHDWHGGXULQJWKH
VXPPHU WRSURPRWH WRXULVPLQ WKHUHJLRQ LV
VODWHGWRRSHQIRUEXVLQHVVDW6RXWKHUQ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\ &DUERQGDOH LQ 4XLJOH\ +DOO DV
VRRQDVIXQGLQJIRUWKHSURJUDPLVUHOHDVHGE\
WKHVWDWH
7KHLQWHULPH[HFXWLYHGLUHFWRUIRU7UDLOVWR
$GYHQWXUH*HRUJH:KLWHKHDGVDLGWKHQHZ
UHJLRQDO WRXULVP GHYHORSPHQW RIÀFH ZKLFK
ZLOO SURYLGH FXVWRPHU VHUYLFH DQG FRQGXFW
UHVHDUFK IRU ORFDO WRXULVP DJHQFLHV ZLWKLQ
WKH  VRXWKHUQ FRXQWLHV RI ,OOLQRLVZLOO EH
D PRGHO SURJUDP ZLWK VRPH VLPLODULWLHV WR
LWV SUHGHFHVVRU WKH IRUPHU 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
7RXULVP'HYHORSPHQW2IÀFHLQ0DULRQ
7KH ODWWHU FORVHG LQ  EHFDXVH RI
FXWEDFNVLQVWDWHIXQGLQJ
´1RZ LW·V UHDOO\ D ZKROH QHZ DQLPDOµ
:KLWHKHDGVDLG´,·PKRSHIXOLWSURYHVWREH
VRPHWKLQJ WKDW FRXOG EH XVHG E\ WKH RWKHU
WKUHHUHJLRQDOWRXULVPRIÀFHVLQ,OOLQRLVµ
:KLWHKHDG VDLG KH·V UHDG\ WR VHW XS KLV
RIÀFH LQ WKH 'HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH·V
+RVSLWDOLW\ DQG 7RXULVP $GPLQLVWUDWLRQ
VHFWLRQ DV VRRQ DV WKH PRQH\ IURP D VWDWH
WRXULVPJUDQWLVGLVEXUVHG
7KH JUDQW ZDV VXEPLWWHG E\ WKH
XQLYHUVLW\·V +RVSLWDOLW\ DQG 7RXULVP
$GPLQLVWUDWLRQ DQG DSSURYHG LQ -DQXDU\ E\
WKH ,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI &RPPHUFH DQG
(FRQRPLF2SSRUWXQLW\
:KLWHKHDGVDLGKH·VLGHQWLÀHGDVSDFHLQ
4XLJOH\+DOO DQG KDV DFTXLUHG VRPH RIÀFH
IXUQLWXUH³DGHVNDFKDLUDQGDÀOHFDELQHW
³DQGWKHJUDQWZLOOIXQGWZRVWXGHQWZRUNHUV
IURPWKHKRVSLWDOLW\DQGWRXULVPGLYLVLRQ
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Members of the SIU football team lift part of a fallen tree Tuesday at the Shawnee Hills Golf Course in Harrisburg. The 
team volunteered its time to help clean up the course, which was littered with debris and fallen trees from Wednesday’s 
tornado. “I love it and the community needs it,” said senior fullback Zach Duck, of Shelbyville. “It’s a group effort and 
it is nice how everyone is coming together.”
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County
Tourism Increase 
from 2009
Alexander $5.6 million 6.2%
Edwards $2.6 million 3.8%
Franklin $29.4 millionFranklin 2.3%
Gallatin $3.5 million 6.2%
$4.8 millionHamilton 1.2%
Hardin $7.7 million 8.0%
$61.2 millionJackson 5.3%
Je!erson $83.7 million 6.6%
$16.9 millionJohnson 2.5%
Massac $63.5 million 0.5%
$23.5 millionPerry 3.4%
Pope $5.3 million 9.5%
$3.4 millionPulaski 1.8%
Saline $15.7 million 4.4%
$8.8 millionUnion 6.7%
Wabash $9.0 million 11.1%
$9.9 millionWayne 11.9%
White $19.6 million 4.6%
$106.5 millionWilliamson 9.2%
Budget
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